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А.В. Ламан, студент, ПГТУ, 
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Мостовой магнитный кран предназначен для транспортирования 
длинномерных пачек листов из черного металла. Механизм подъема 
этого крана состоит из двух лебедок с приводом от одного электро-
двигателя. 
Главным недостатком этого крана является невозможность за-
кончить цикл погрузки пачки листов в вагон в случае выхода из строя 
двигателя или одного из тормозов на быстроходном валу механизма 
подъема. В результате этого пачка листов зависает в воздухе на про-
должительное время. 
Этого можно избежать путем добавления в кинематическую схе-
му механизма подъема второго двигателя и двух обводных блоков. 
При исправных приводах работа новой схемы не отличается от старой. 
Обводные блоки в таком режиме являются уравнительными блоками 
шестикратного сдвоенного полиспаста. Синхронность работы двух 
двигателей возможно обеспечить «электрическим валом». Более на-
дежным будет соединенить свободные концы валов этих двигателей 
управляемой электромагнитной муфтой. В случае выхода из строя 
одного из двигателей или тормозов управляемая электромагнитная 
муфта размыкается, а кратность полиспастов автоматически удваива-
ется – вместо шести становится равной двенадцати. Автоматически 
происходит переход от сдвоенного полиспаста к простому с навивкой 
каната на один из барабанов при заторможенном втором. 
Это дает возможность безопасно завершить цикл обработки пач-
ки листов аварийным краном и вывести его в ремонт.                                       
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ПРОГНОЗОВ ОТКАЗОВ АВТОПОГРУЗЧИКА 
В.В. Суглобов, профессор, д. т. н., В.П. Лаврик, доцент, к. т. н., И.А. 
Нефѐдов, ст. преподаватель,ПГТУ 
Анализ научных публикаций и практических разработок показал, 
что в настоящее время проблеме прогнозирования отказов в работе 
перегрузочной техники уделяется много внимания. Классический ме-
